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Реализация Региональной политиКи 
энеРгосбеРежения в пРомышленном сеКтоРе 
на пРимеРе влаДимиРсКой области
Кудряков Р.И. 
Данное исследование посвящено проведению анализа и выявле-
нию эффективности от проведения региональной политики энер-
госбережения в промышленном секторе региона Владимирской об-
ласти. В статье рассмотрен теоретико-понятийный аппарат, 
проведен детализированный анализ использования энергоэффек-
тивных технологий в промышленном секторе Владимирской обла-
сти, с процедурой оценки эффективности текущего использования 
и составлением прогноза и рекомендаций по популяризации приме-
нения таких технологий в промышленном производстве.
Цель исследования: выделением проблематики и потенциала 
при текущей реализации региональной политики энергосбережения 
в промышленном секторе Владимирской области, с последующей 
разработкой мероприятий по стабилизации вышеуказанных нега-
тивных аспектов и прогноза повышения эффективности.
Методы и методология: комплекс методов статистического, 
системного, сравнительного анализа. Обоснована система по диа-
гностике совокупного энергетического потенциала, оказывающих 
на него непосредственное влияние с учетом разработанных ста-
билизационных мероприятий.
Результаты исследования: выделены основные проблемы при 
помощи комплексного анализа по использованию энергоэффектив-
ных технологий в промышленном секторе региона, а также разра-
ботан перечень мероприятий по стабилизации текущих проблем-
ных моментов, также, составлен прогноз поэтапной реализации 
этих мер.
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Области применения результатов: полученные в рамках дан-
ного исследования результаты целесообразно использовать в ана-
лизе различных секторов экономики субъектов государства, и 
популяризацию применения энергоэффективных и энергосберега-
тельных технологий в регионах.
Ключевые слова: энергоэффективные технологии; энергосбере-
жение; промышленный сектор; энерго-коммуникативные ресурсы; 
политика энергосбережения. 
IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL ENERGY SAVING 
POLICY IN THE INDUSTRIAL SECTOR ON THE EXAMPLE 
OF THE VLADIMIR REGION
Kudryakov R.I.
This study is devoted to the analysis and identification of the effec-
tiveness of the regional energy conservation policy in the industrial 
sector of the Vladimir region. The article discusses the theoretical and 
conceptual apparatus, provides a detailed analysis of the use of energy 
efficient technologies in the industrial sector of the Vladimir region, with 
a procedure for assessing the effectiveness of current use and drawing 
up a forecast and recommendations for popularizing the use of such 
technologies in industrial production.
Purpose: highlighting the problems and potential in the current im-
plementation of the regional energy conservation policy in the industrial 
sector of the Vladimir region, with the subsequent development of mea-
sures to stabilize the above negative aspects and forecasting efficiency.
Methods and methodology: a set of methods for theoretical justifi-
cation (description, statistical analysis, comparison).
Results: the main problems are highlighted with the help of a compre-
hensive analysis of the use of energy efficient technologies in the indus-
trial sector of the region, and a list of measures to stabilize the current 
problematic issues has been developed, and a forecast has been drawn 
up for the phased implementation of these measures.
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Practical implications: the results obtained in the framework of this 
study should be used in the analysis of various sectors of the economy 
of the subjects of the state, and in the popularization of the use of energy 
efficient and energy saving technologies in the regions.
Keywords: energy efficient technologies; energy saving; industrial 
sector; energy communication resources; energy saving policy. 
введение 
В современных реалиях мира, в связи с высоким уровнем инду-
стриализации, ресурсная база, используемая для создания товаров, 
постепенно истощается, что является одной из ключевых проблем 
в промышленном производстве. 
Это связано с тем, что ресурсы необходимые для процесса про-
изводств не восстанавливаются, особенно относящиеся к группе 
природного происхождения [1, c.103–112]. Поэтому важность в 
использовании оптимального количества ресурсов и их экономии, 
является приоритетной задачей в условиях современного произ-
водства и общества.
Рассматривая данный факт, следует отметить, что в теоретиче-
ском аспекте, понятие ресурса многогранно, и оно классифициру-
ется на определенные элементы [2, с. 141–142]. Например, С. Брю 
и К. Макконелл считают что ресурс – совокупность различных фак-
торов необходимых для реализации идеи и выпуска готовой про-
дукции [3, с. 45–51]. А Дж. Робинсон, считал что ресурс – это необ-
ходимый набор инструментов для создания продукта или услуги, с 
получением выгоды от их продажи [3, c. 59–67]. Однако, в процес-
се эволюции экономической науки, понятие ресурса на настоящий 
момент, интерпретируется следующим образом: это необходимые 
материальные, технологические, социальные, элементы, необходи-
мые для процесса производства товара или услуги, направленное 
на получение максимального эффекта от его реализации. Так же, 
изучая теоретический аппарат, следует рассмотреть классификацию 
ресурсов на их разделы. Поэтому на рисунке 1. Отражена класси-
фикация ресурсов по разделам.
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Рис. 1. Классификация ресурсов по разделам [3, c. 59–63]
Рассматривая классификацию, из рисунка 1, следует выделить 
состав каждого из указанных выше элементов с помощью таблицы 1.
Таблица 1.
состав элементов классификации ресурсов [3; с. 110–119]
Категория 
ресурса состав элементов категории
природные 1) Возобновляемые: (почва, леса, животные, и др.);
2) Не возобновляемые: (металлы, нефть, газ, минералы, и др.);
3) Неисчерпаемые: (солнечная энергия, вода, ветряная энер-
гия и др.).
материальные 1) Коммуникации: (электроэнергия, теплоэнергия, водо-
снабжение и др.);
2) Строительные: (здания, дороги, и др.);
3) Технические: (станки, оборудование, транспорт и др.)
трудовые Человеческий капитал: (трудоспособное население)
Финансовые Финансовые активы: (инвестиции, капитал, оборотные 
средства и др.)
информационные Информационное обеспечение (правовая база, 
информационное сопровождение, программное 
обеспечение, и др.)
Исходя из данных полученных на основании таблицы 1, видно 
что, ресурсы подразделяются на подкатегории, которые отражают 
характер этих инструментов и принцип их использования. Рассма-
тривая вопрос о ресурсах, и об их бережном использовании, на 
государственном уровне, ведутся работы по созданию методов и 
способов по рациональному применению ограниченных ресурсов 
в современном уровне производства, в особенности в энерго-ком-
муникативной сфере, которая относится ко второй категории клас-
сификации ресурсов. Одним из таких методов является применение 
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энергоэффективных технологий в промышленном секторе, для эко-
номии средств и уменьшения износа энергетических накопителей и 
преобразовательного оборудования, которые необходимы для соз-
дания продукта. Поэтому данная тема исследования является акту-
альной и обладает высокой практической значимостью.
цель исследования
Проведение анализа при проведении региональной политики 
энергосбережения, выделения проблем при ее реализации, а также, 
составление оценки текущего уровня применения данных техноло-
гий, с выделением проблематики, и с последующей разработкой ме-
роприятий по стабилизации вышеуказанных негативных аспектов.
методы и методология
На основании полученных данных проведена оценка энергети-
ческого потребления в промышленном секторе Владимирской обла-
сти с использованием индикатора идентифицирующего суммарные 
расходы энерго-коммуникативных ресурсов, в том числе, по одно-
ставочному тарифу, что дает возможность их диагностировать по 
двум суточным зонам, с учетом выявленных ключевых проблем и 
рекомендаций по их устранению. Проведение детализированного 
анализа будет осуществляться на основе рассмотрения статистиче-
ских данных за 2010–2020 г. по данным показателям потребления 
энерго-коммуникативных ресурсов, а также, энергетических затрат 
при использовании соответствующих ресурсов.
Результат исследования
Рассматривая вопрос об энергоэффективности, следует отметить, 
что в теоретическом понимании: энергоэффективность – это сово-
купность мер организационного, экономического и технологического 
характера, направленных на улучшения показателя рационального по-
требления энергетических ресурсов в хозяйственной деятельности в 
промышленной, научно-технологической, социально-бытовой сферах. 
Впервые, явление энергоэффективности описывалось в 1889 году с 
изобретением первого электросчетчика переменного тока, американ-
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ским инженером О. Шеленбергером [3, c. 97–103], по мнению автора, 
использование счетчика позволило отслеживать расход электроэнергии 
при ее потреблении и транспортировки. Однако, широкое использова-
ние этого метода началось в начале 70х годов ХХ века, когда потребле-
ние электрического переменного тока вышло на общемировой уровень 
использования, когда многие страны начали вводить политику энерго-
эффективности, с целью экономии средств на выработку и потребле-
ние необходимых видов ресурсов, к которым относятся: электрическая 
энергия, водоснабжение и водоотведение, тепловая энергия, газоснаб-
жение, и др. [6, c. 104–111]. На данный момент, более 50% общего по-
требления этих ресурсов приходится на социально-бытовую сферу, и 
более 45% на промышленное производство. Поэтому, для того что бы 
уменьшить нагрузку на энергоносители и уменьшить коэффициент 
нерационального потребления ресурсов, а также уменьшить выбросы 
углекислого газа в атмосферу при сжигании углеводородного топлива, 
с целью получения энергии, был принят международный стандарт ISO 
50001. Он регулирует вопросы по разработке, установки и модерниза-
ции, системы энергетического менеджмента включая в себя аспекты, 
связанные с энергоэффективностью, энергосбережением и энергетиче-
ской безопасностью. Среди этих стран на третьем месте в рейтинге по-
требления энергетических ресурсов находится Российская Федерация 
(далее – РФ), так как, обширная территория и климатические условия 
страны, подразумевает большое энергетическое потребление во всех 
сферах хозяйственной деятельности. Поэтому с целью уменьшения 
энергоемкости и потребления энерго-коммуникативных ресурсов, в 
РФ, был принят Федеральный Закона (далее – ФЗ) от 23 ноября 2009 
г. №261, который рассматривает проведение политики энергосбере-
жения и энергоэффективности, способствующих достижению постав-
ленной выше цели. Несмотря на, создание ФЗ №261, действующий 
на федеральном уровне [9], практически в каждом регионе, создается 
программа реализации энергосберегающей политики, акцентируя при-
оритеты использования исходя из особенностей региона. В качестве 
примера реализации данной политики автором был выбран регион 
Владимирская область. 
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Владимирская область территориально располагается в Цен-
тральном Федеральном Округе [10], в умеренно-континентальном 
климате, что указывает на повышенный спрос тепловой энергии в 
холодные времена года, а следовательно и увеличением энергетиче-
ского потребления ресурсов. На рисунке 2 представлена динамика 
энергопотребления региона с 2010–2020 г.
Рис. 2. Динамика энергопотребления Владимирской области за 2010–2020 г [4].
Рис. 3. Динамика энергопотребления Владимирской области                                                  
по секторам экономики [5]
На основе данных полученных из рисунка 1, видно, что энер-
гопотребление Владимирской области находится в экспонентной 
восходящей тенденции по уровню потребления электрической 
энергии. Для детального рассмотрения, автор рассматривает уро-
вень энергопотребления в разделении на конкретные секторы 
экономики, используя теорию секторизации экономики Фишера-
Кларка, с методологией Хатта и Брутто, которые представлены 
на рисунке 3.
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На рисунке 3, видно что использование энергии преимуществен-
но занимает вторичный сектор экономики относящейся к промыш-
ленному производству, с показателем в 41%, что является основной 
сферой предполагающей высокие затраты энергии, для производства 
товаров. Рассматривая энергопотребление промышленного сектора, 
автор выявил основные расходы энерго-коммуникативных ресурсов 
при производстве регионального продукта. Расчет данного показателя 
происходит по следующей формуле разработанной автором:
Где: 
[PE] – сумма расходов энерго-коммуникативных ресурсов при 
производстве регионального продукта;
[Ei] – Количество энергетических ресурсов поставленных для 
производства;
[Ti] – Количество человек занятых на производстве региональ-
ного продукта.
При расчете показателя получены следующие результаты:
Таблица 2.
тариф на энергетические ресурсы во владимирской области за 2020 г. [5]
Категория тарифа Единица измерения





Одноставочный тариф Руб/кВт/ч 4,48 5,40




Ночная зона Руб/кВт/ч 2,69 3,65
Одноставочный тариф дифференцируемый по трем зонам суток <1>
Пиковая зона Руб/кВт/ч 5,82 7,02
Полупиковая зона Руб/кВт/ч 4,48 5,40
Ночная зона Руб/кВт/ч 2,69 3,65
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Исходя из полученного результата, автор выявляет, что итоговые 
значения составляют 1/6 от всего объема энергопотребления обла-
сти. Что является оптимальным средним значением данного показа-
теля. Далее, автором представлены данные о тарифах, используемых 
на 2020 г. во Владимирской области, представленные в таблице 2.
Исходя из значений таблицы 2, автор использует расчет стоимости 
поставленной энергии поставленной при производстве регионального 
продукта, по одноставочному тарифу, дифференцированному по двум 
зонам суток, используя дневную зону. Для проведения расчетов автор 
использовал следующую формулу разработанную им:
Где: 
[Thi] – единица тарифа в рублях.
При расчете получился следующий результат:
.
На основании данного расчета видно, что сумма финансовых 
средств обладает высокой ценностью, при формировании исполь-
зованного потенциала энергоэффективных технологий в промыш-
ленном секторе, всего в размере 11%, что является низким коэф-
фициентом, в сравнении с Московской областью, где он равняется 
23%. Следовательно, региональная политика энергосбережения в 
промышленном секторе является недостаточно эффективной. При-
чина низкого индекса связана с со следующими факторами:
• Устаревшее оборудование на производствах: коэффициент по-
лезного действия (далее – КПД), которого составляет менее 
25%, и уровень потребления энергии остается высоким;
• Увеличенное использование энергоемкостей, способствующих их 
высокому уровню износа и риска в потере работоспособности;
• Низкая мотивация у предпринимателей к использованию энер-
гоэффективных технологий в производстве, так как механизм 
оптимального стимулирования недостаточно сформирован;
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• Высокие затраты связанные с заменой технического оснаще-
ния с улучшенным уровнем КПД более 75%;
• Отсутствие механизма контроля за, исполнением программы 
проведения энергоэффективности на муниципальном, и фе-
деральном уровне;
• Уменьшенный объем инвестиций в энергоэффективность из фе-
дерального бюджета и капитала частного характера, из-за высо-
ких рисков связанных с инвестициями в данную сферу, и слож-
ностью прогнозирования возврата таких финансовых вложений.
Все вышеуказанные факторы оказывают негативное влияние на 
проведение региональной политики энергосбережения. Рассматри-
вая этот вопрос, автор выделил следующие способы по стабилиза-
ции текущей ситуации связанной с использованием энергоэффек-
тивности в промышленном секторе Владимирской области
• Проведение цикла мероприятий связанных с агитацией и по-
пуляризацией энергоэффективных технологий на муници-
пальном уровне, с представителями крупного бизнеса и инве-
сторами связанными высокотехнологическим направлением;
• Создать фонд, специализирующийся на выделении финансо-
вых средств на закупку энергоэффективного оснащения, под 
условия лизинга;
• Предоставление налоговых льгот и преференций предприни-
мателям использующим энергоэффективное оборудование на 
производствах;
• Создать эффективный механизм контроля за, реализацией 
программы регионального уровня, связанной с проведением 
политики энергосбережения, и назначить орган государствен-
ной власти, ответственный за его надзор;
• На федеральном уровне, доработать нормативно-правовой 
аспект, включающий показатель минимального и обязательно-
го использования таких технологий в производстве, с системой 
дестимуляции в виде штрафов за неисполнение обязательств;
• Предоставление инвесторам, осуществляющим вложения фи-
нансовых активов в энергоэффективные технологии опти-
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мальных и выгодных условий, связанных с частичным осво-
бождением от налогов.
заключение
Разработанные автором рекомендации, способствуют положитель-
ному влиянию на экономику региона, а именно: уровень вложения 
денежных средств, связанных с оплатой энерго-коммуникативных ре-
сурсов снизятся на 40–50%, произойдет сокращение их расходования 
таких ресурсов. Это снизит нагрузку на энергоемкости и уменьшит 
их износ, а также уменьшится, стоимость готовых изделий в произ-
водстве на готовые изделия, а сэкономленные средства сформируют 
страховой капитал, для сохранения хозяйственной деятельности ор-
ганизаций, например во время пандемии, или способствует диверси-
фикации на развитие организаций, увеличивая индекс производства 
в промышленном секторе. На основании вышеизложенного, автор, 
сформировал прогноз, который обуславливает эффективность при-
мененных мероприятий. Данный прогноз представлен на рисунке 3.
Рис. 3. Прогноз финансовых вложений в энерго-коммуникативные ресурсы              
без применения энергоэффективных технологий и с их использованием                   
на среднесрочном периоде
Исходя из полученных данных прогноза, видно, что при исполь-
зовании энергоэффективных технологий в промышленном секторе 
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Владимирской области, при текущей цене использования, произой-
дет значительная экономия в региональном бюджете с показателем 
в 371 млн. рублей, тогда как без использования таких технологий 
расход денежных средств увеличится на 408,5 млн. рублей, что яв-
ляется высокой финансовой потерей.
На основании всего вышесказанного, следует отметить, что про-
ведение политики энергосбережения в регионе обуславливает свою 
значимость и необходимость для улучшения развития как промыш-
ленного сектора, так и экономики региона в целом. При этом, приме-
нение рекомендаций сформированных автором, повысит потенциал 
и увеличит привлекательность к использованию энергоэффективных 
технологий в производстве, обуславливая положительный синерге-
тический эффект от их внедрения.
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